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N3 922 Ekonomika a Íízení prrimys lo vych systémťr
3902T042 Automatizace a počítačová technika v prťrmyslovych technologiích
Řízení laboratorního modelu válcovací stolice




1. Popis válcovací stolice.
2. Ulohy Íízení na válcovnách.
3. Návrh a realizace modelu válcovací stolice.
4. Návrh arealizace ízerrí modeltr válcovací stolice.
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